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Данная статья посвящена исследованию психолингвистических особен-
ностей речевого поведения американских телеведущих телепрограмм 
культурно-досугового жанра на примере шоу Опры Уинфри, Эллен Дед-
женерес, Джимми Фэллона.
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The present article is devoted to the study of the psycholinguistic characteristics 
of the communicative behaviour of the American TV presenters of the 
entertainment TV segment based on the example of Oprah Winfrey’s, Ellen 
DeGeneres’s and Jimmy Fallon’s show. 
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Личность человека формируется под воздействием многих индиви-
дуальных, социальных, национально-культурных факторов. Поведенче-
ские характеристики человека так же, как и речевые, на протяжении всей 
жизни зеркально отражают результаты становления личности человека. 
Речевое поведение выражается в вербальных знаках – текстах, которыми 
мы выражаемся, составляя один из первичных способов самоидентифи-
кации, и невербальных – манере и скорости речи, позе, взгляде, способе 
выражения эмоций и во многом другом. 
Согласно А.Е. Супруну, «речевое поведение – это речевые поступки 
индивидуумов в типовых ситуациях, отражающих специфику языкового 
сознания данного социума» [4]. И.Г. Родченко, посвятивший себя изуче-
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нию проблем речевого поведения, разработал типологию речевого поведе-
ния, согласно которой люди делятся на «рациональных» или «технарей», 
которые в свою очередь представлены «системщиками» и «мыслителя-
ми», и на «эмоциональных» или «гуманитариев» («поэты» и «вожди») [2]. 
Наряду с этим в науке бытует практически тождественное понятие 
«языковая личность», которое помимо речевых поступков изучает также 
совокупность черт характера индивидуума, его социальное положение, 
особенности воспитания. Лингвист К.Ф. Седов выделял три типа язы-
ковых личностей: конфликтный, центрированный и кооперативный [3]. 
Соответственно, наша задача – интерпретировать речь людей с опорой 
на представленные выше классификации, в результате чего речь будет не 
только видеться в форме фактической информации о предмете речи, но 
и предстанет цельной структурной схемой речевого поведения. На осно-
ве этих представлений мы, в свою очередь, способны строить предпо-
ложения в целом о характерных особенностях личности индивидуума. 
Объектом нашего исследования стало изучение речевого поведения 
американских телеведущих в развлекательном сегменте телевидения. 
Широко известно, что личность человека имеет крупное влияние на 
функционирование всех сфер его деятельности, в том числе и профес-
сиональной. В настоящей работе представляется попытка провести ана-
логию между речевым поведением телеведущего в эфире и его поведен-
ческими особенностями в жизни. Играет немаловажную роль и тот факт, 
что в ходе телевизионной съемки ведущий сознательно подавляет в себе 
некоторые поведенческие и речевые структуры для качественного выпол-
нения профессиональных обязанностей, вследствие чего представляется 
невозможным восстановить адекватную, соответствующую реальностям 
картину речевого поведения телеведущего.
Настоящий анализ строится на материалах телепередач развлека-
тельного жанра, выпускаемых одними из самых популярных лиц амери-
канского эфира в этом жанре. В первую очередь рассматривается жанр 
ток-шоу и личность ведущей Опры Уинфри. Стоит отметить, что формат 
беседы ведущего, гостей и зрителей практически неизменен во всех пере-
дачах подобного жанра. Как результат, внимание зрителя концентрирует-
ся на личности ведущего, находчивость которого, чувство юмора, умение 
выстраивать грамотное интервью и слушать гостя, располагать к себе ау-
диторию во многом определяют успех программы и в принципе отличают 
одну программу от другой. 
Во-первых, при просмотре интервью Опры Уинфри невозможно 
оставить без внимания то, насколько отличным психологом она себя про-
являет и как умеет располагать к себе гостя, отчего беседы гостя с ней 
кажутся необычайно трогательными и познавательными. Проведенный 
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анализ показал, что один из её способов речевого воздействия на гостя – 
дополнение рассказа, интервьюируемого собственными жизненными 
примерами, чем ведущая, собственно, оказывает на него влияние и дока-
зывает ему, что она достойна доверия с его стороны и его опыт ей знаком. 
Этот вывод мы сделали по следующим причинам: высокая частотность 
употребления местоимений I, my, me, развернутое формулирование соб-
ственной позиции по обсуждаемому вопросу и не подготовленное зара-
нее нарративное повествование. Кроме того, Опра Уинфри часто отходит 
от принципов журналиста отказываться от выражения эмоций и выстраи-
вания собственной позиции по тому или иному вопросу и позволяет себе 
свободную беседу.
• “I’m always fascinated by this kind of stories and I think..um…you, 
our viewers, are too…” [6];
• “I understand, I have a friend who said this to me a long time ago that 
he went out and became a marine because he really was a fearful person” [7];
• “Which is how I was raised”, “That is the part of how I lived my life 
too because…” [8].
Во-вторых, важно подчеркнуть хорошее чувство юмора Опры Уин-
фри. Можно утверждать, что рамки формальности, выстраиваемые об-
ществом вокруг состоятельной, влиятельной персоны, не зажимают её 
– простая и открытая, она создает впечатление давнего друга, ведет себя 
свободно и порой раскованно, позволяет себе быть смешной и шутить: 
“I just had a thought that you can sing that Beyonce song and mean it “If I 
were a boy [поет]…” [7], громко cмеяться, танцевать с гостем.
В числе прочих аспектов установлено также изобилие разговорных 
выражений в лексике, используемой телеведущей, всевозможных междо-
метий (aha, right, wow, yeah, употребляемые Опрой Уинфри для придания 
разговору естественной живости) и неформальных фразовых глаголов. 
• “…and you did all the things to fit in, I mean…” [7];
• “..cause they didn’t have the courage to, you know, say “this is who I 
am”[7];
• “Period!” [6];
• “I get that” [8].
Из всего вышесказанного мы позволим себе заключить, что языковая 
личность Опры Уинфри принадлежит к кооперативно-актуализаторскому 
подтипу кооперативного типа согласно классификации К.Ф. Седова, что 
означает, что Опра Уинфри склонна ставить себя на место своего собе-
седника, участливо слушать, сопереживать, приводить личные примеры, 
однако это не является признаком того, что таким образом телеведущая 
подстраивается под собеседника. Наоборот, Опра Уинфри готова в лю-
бой ситуации вставить своё слово и не согласиться, ровно как и аргумен-
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тировать свою позицию. Согласно классификации речевого поведения 
И.Г. Родченко, мы склонны отнести телеведущую к «вождям». Благодаря 
заслуженной зрительской любви и авторитету в медийных кругах Опра 
Уинфри способна воодушевить и поднять за собой публику, она успешно 
удерживает внимание зала, а на протяжении беседы показывает себя от-
личным оратором, применяя при этом жизненные примеры и яркую ар-
гументацию.
Далее наш анализ включит в себя анализ жанра комедийного шоу, 
развитого на американском телевидении далеко не менее жанра ток-
шоу. В ходе исследования наш выбор – Эллен ДеДженерес и Джимми 
Фэллоне. 
Настоящий анализ речевого поведения Эллен Дедженерес показал, 
что разговор с гостем ведется по заранее заготовленному списку вопро-
сов. В случае если разговор незапланированно уходит по другому векто-
ру развития, речь телеведущей становится заметно спутываемой. Реша-
ющим фактором определения её персонажа в студии являются четкость 
и лаконичность, с которыми составлен каждый вопрос гостю – качества, 
которые показались нам одними из принципиально важных для телеведу-
щей. Более того, за счет высокой скорости речи Эллен Дедженерес соз-
дается впечатление, будто она пытается застать гостя врасплох своими 
репликами: 
• “Had you met before?”, “How long ago was this?”, “Have your kids 
met each other?” [9];
• “Is she still there?” [10].
Не следует упускать из внимания тот факт, что поведение Эллен Дед-
женерес в студии представляется свободным, хотя заметна некоторая за-
жатость в позе: ведущая не расслабляется в кресле, прижимается к его 
ручке, ноги скрещены, спина жесткая. В то же время, так как главная 
цель её передачи не предусматривает серьезных обсуждений и психо-
логических дискуссий, как, к примеру, это встречается у Опры Уинфри, 
используемая ведущей лексика еще проще и неформальнее, более того, 
изобилует забавными каламбурами и шутками в ее исполнении. Резуль-
таты анализа выявили крайнюю частотность разговорных выражений и 
фразовых глаголов: 
• “Have you ever got here and hooked up together with the Army?” [11];
• “I love karaoke, are you kidding me?”, “You just kinda hanging 
out” [12];
• “They go crazy when they see you” [13].
Наконец, следует подчеркнуть то впечатление, которое создается от 
каждого вопроса телеведущей гостю: это нападение, удар, которым она 
проверяет силу гостя. Она смело обрывает собеседника на полуслове и 
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задает новый вопрос, при этом заметим, что, естественно, никогда не 
обесценивает присутствие гостя и внимательно его слушает, поэтому 
даже во время его монологической речи повсеместно вставляет “I see”, 
“Right”, “I understand”. Кроме того, чтобы придать фразе более четкий, 
уверенный характер и заставить гостя с собой согласиться, в конце фразы 
от Эллен порой можно услышать риторические усилительные частицы: 
“He’s hilarious, isn’t he?” “She has to know how cool you are, right?” [10].
Описанные выше речевые приемы в совокупности с поведенческими 
манерами, как нам видится, призваны формировать её ни с кем не сравни-
мый персонаж в программе, несмотря на то, что он может отнюдь не быть 
привычным для Эллен, но следует всегда помнить, что каждое выступле-
ние комедианта – это в первую очередь актерская игра и перевоплощение.
В заключение этого раздела добавим, что анализ языковой личности 
Эллен Дедженерес показал, что ведущая частично принадлежит к кон-
фликтно-манипуляторскому типу: Эллен Дедженерес рассматривает в со-
беседнике объект манипуляции, позволяет себе не дослушивать ответ 
и задавать неудобные вопросы, и частично к кооперативно-конформно-
му типу: ведущая выражает заинтересованность к гостю, о чем свиде-
тельствуют количество задаваемых вопросов и реакция на ответы, со-
чувствие и комплименты. Согласно классификации речевого поведения 
И.Г. Родченко, представляется более адекватным отнести телеведущую 
к «системщикам» – группе тех, кто тщательно подходит к подготовке сво-
его выступления вплоть до мелочей (речь, реакции, шутки, выражение 
эмоций, подарки гостям), говорит лаконично и размеренно и именно этим 
удерживает внимание публики.
На основе изученного материала мы можем предположить, что успех 
её шоу строится на её потрясающем чувстве юмора. Создается впечатле-
ние, что для Эллен Дедженерес юмор не существует отдельно от ее вы-
сказываний и движений и ей не приходится стараться интегрировать юмор 
в разговор – это будто бы уже сформированный её образ мыслей и дей-
ствий. За кажущейся естественностью комического образа скрываются 
профессионализм, любовь к своему делу и высокий уровень подготовки. 
Подвергая анализу речевое поведение Джимми Фэллона, мы не смог-
ли не обратить внимание на то, что разговорный стиль телеведущего по 
некоторым причинам представляется еще более «расслабленным», чем у 
описанной выше комедиантки Эллен Дедженерес. Во-первых, его речь, 
порой неразборчивая от шума в зале и его смеха, почти полностью состо-
ит из сленга. Во-вторых, он крайне бурно выражает свои эмоции в эфире, 
что непременно сказывается как на его поведенческих характеристиках – 
Джимми Фэллон не стесняется громко смеяться, бить рукой по столу, хва-
таться за лицо или даже падать со стула; так и то, что касается речевых 
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характеристиках – ведущий громко кричит и не стесняется использовать 
выразительные, но совершенно не грубые разговорные восклицания: 
• “Oh my Gosh! That’s incredible!”, “Mommy is a professional actor, 
hello!” [14];
• “I love that!” [14];
• “Now it’s chemistry. It’s too late, baby!” [15];
• “C’mon, the hair is unbelievable!” [14].
Исследуемый материал показывает, что, в отличие от центрального 
образа Эллен Дедженерес в передаче, за что, на наш взгляд, отвечают 
характерные маркеры ее речи и поведения, Джимми Фэллон создает себе 
в передаче образ второстепенного персонажа – еще один удачный прием 
для привлечения внимания публики к себе. Во-первых, Джимми Фэллон 
говорит меньше, чем его гости, перебивает их очень редко и часто шутит 
над собой. Во-вторых, в комических сценках и конкурсах, составляю-
щих часть его передачи, он позволяет себе выглядеть глупее и анекдо-
тичнее гостя. 
Смех над собой – один из ключевых приемов юмористов. Им успеш-
но пользуется Джимми Фэллон, а образ неуклюжего неудачника, приме-
ряемого им в некоторых комических ситуациях на программе, создается 
во многом за счет речевых и поведенческих маркеров, описанных выше.
Наш анализ завершается разбором речевого поведения комика Джим-
ми Фэллона. При попытках категоризации его речевого поведения мы 
столкнулись с некоторыми сложностями, так как, по нашему мнению, 
Джимми Фэллон не подходит полностью ни к одному подтипу языковой 
личности. Так как в передаче он проявляет себя крайне шумно и активно, 
мы склонны классифицировать его под активно-центрированный подтип, 
поскольку ведущий порой не дает партнеру высказать своё мнение или 
не обращает внимание на точку зрения собеседника. С другой стороны, 
очевидно, что Джимми Фэллон не зациклен на себе, дружелюбен и до-
бродушен с гостями, что определяет у него кооперативно-конформный 
подтип. По И.Г. Родченко, как мы делаем вывод в ходе изучения поведе-
ния ведущего, Джимми относится к «мыслителям» по следующим при-
чинам: Джимми Фэллон крайне увлечен разговором, из-за чего он может 
сменить тему на противоположную, Джимми Фэллон активно жестику-
лирует и играет голосом. Его речевое поведение отличается от Эллен 
ДеДженерес, но не в качественную сторону – его поведенческий стиль 
в принципе иной, и будет в корне неверно утверждать, что кто-то из них 
хуже справляется со своими профессиональными задачами.
Речевые характеристики индивидуума во многом являются более 
предсказуемыми, однако нам кажется уместным сделать вывод о том, что 
категоризация языковой личности или речевого поведения человека не 
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гарантирует абсолютно неизменных данных и показателей. Ни один че-
ловек не подходит под некоторые стандарты ввиду многогранности сво-
ей личности, поэтому крайне неверно было бы полагать, что мы можем 
подходить только под один подтип, только под одну классификацию лич-
ности. На основе этих выводов мы заключаем, что, несмотря на наши 
попытки субъективно производить анализ речи телеведущих, наши ут-
верждения могут быть оспорены и опровергнуты ввиду отсутствия воз-
можности неизменно верно определить тип речевого поведения челове-
ка – разума гибкого и динамичного.
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЕДИНИЦ 
МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА В ИСПАНСКОЙ ПРЕССЕ
Редькина А.М.
Палутина О.Г.
Статья посвящена вопросам употребления молодежного сленга в ста-
тьях испанских журналов и периодических изданий. Рассматривается 
специфика структурной организации сленговых слов и их семантические 
особенности. В статье приведены классификации единиц молодежного 
сленга, найденных в испанской прессе. 
Ключевые слова: молодежный сленг; структурно-семантические осо-
бенности; испанская пресса; классификация. 
The article is devoted to the issues of the youth slang usage in the Spanish 
magazines and periodicals. The article describes specificity of the structural 
organization of slang words and their semantic features. The article presents 
the classification of youth slang units found in the Spanish press.
Key words: youth slang; structural and semantic features; Spanish press; 
classification.
Современная разговорная речь молодежи изобилует различными по 
своим функциям и эмоциональной окраске сленговыми единицами. Мо-
лодежь, являясь преимущественным носителем сленга, делает его неотъ-
емлемой частью повседневного общения. При этом важным экстралинг-
вистическим признаком формирования сленга является «незамкнутость» 
среды. Единицы сленга устойчиво существуют в языке, и с течением 
времени они начинают часто употребляться не только представителями 
молодого поколения, но и членами других социальных групп, т.е. сфе-
ра употребления сленга постепенно расширяется, выходит за рамки со-
общества, в котором сленг был создан изначально.
За последние десятилетия язык испанской прессы сталболее открыт 
для нелитературных форм национального языка, больше не существу-
